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POVZETEK 
V drugi polovici 20. stoletja je prišlo do spoznanja, da mora človeštvo spremeniti način 
ţivljenja in se začeti zavedati posledic, ki jih prinaša porušenje harmonije med človekom 
in naravo. 
Ključno vlogo pri reševanju problematike podnebnih sprememb naj bi prevzele nacionalne 
vlade in razne vladne ter medvladne organizacije. Evropska Unija je eden glavnih akterjev 
za zaščito okolja pred podnebnimi spremembami, ki se ga je lotila z oblikovanjem okoljske 
politike ter s tem vzpodbudila reševanje problematike na nadnacionalnem nivoju.  
Evropska Unija problematiko podnebnih sprememb uresničuje s postavljanjem visokih 
okoljskih standardov, s spodbujanjem novih načinov dela ter z nadzorom implementacije 
le – tega v drţavah članicah Evropske Unije. Leta 2004 je z vstopom v Evropsko Unijo 
omenjeno politiko in druge standarde prevzela tudi Slovenija.  
Za reševanje problema podnebnih sprememb smo v Sloveniji na podlagi mednarodnih 
obveznosti ter usmeritev in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski Uniji, dolţni 
zmanjševati emisije toplogrednih plinov ter izvajati druge ukrepe, s katerimi bomo 
prispevali svoj deleţ k blaţenju podnebnih sprememb. 
Podnebne spremembe bodo imele velike ekonomske in druţbene posledice, saj vsako leto 
beleţimo večjo škodo zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, ki nastanejo zaradi 
onesnaţenega zraka, povečana onesnaţenost zraka pa vpliva tudi na zdravje ljudi. Zaradi 
tega je pomembno, da tudi s prilagajanjem na podnebne spremembe ublaţimo morebitne 
negativne učinke, zato so potrebni nadnacionalni, nacionalni in drugi ukrepi, s katerimi se 
bodo zmanjšale oz. ublaţile emisije CO2, ki povzročajo podnebne spremembe. 
Ključne besede: Podnebne spremembe, Evropska Unija, ukrepi, blaţenje podnebnih 
sprememb, Slovenija, emisije toplogrednih plinov, ogljikov dioksid. 
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SUMMARY 
STATE MEASURES TO MITIGATE CLIMATE CHANGE 
In the second half of the 20th century there has been a realization that humanity must 
change the way of life and start to be aware of the consequences brought about by the 
destruction of harmony between men and nature. 
A key role in tackling climate change should be taken over by the national government 
and various governmental and intergovernmental organizations. The European Union is 
one of the main actors to protect the environment from climate change to be tackled by 
the establishment of environmental policies and thereby stimulate solving the problems at 
the supranational level. 
The European Union is the issue of climate change is realized by setting high 
environmental standards, by promoting new ways of working and the supervision of 
implementation only - that the Member States of the European Union. In 2004 joining the 
European Union said policy and other standards also took over Slovenia. 
To tackle climate change we are in Slovenia on the basis of international commitments 
and policies and obligations arising from membership in the European Union are obliged 
to reduce greenhouse gas emissions and to implement other measures that will contribute 
their share to combat climate change. 
Climate change will have serious economic and social consequences, because every year 
we recorded greater damage from extreme weather events caused by air pollution, 
increased air pollution affects the health of people. Therefore, it is important that 
adaptation to climate change, mitigate any negative effects, requiring transnational, 
national and other measures that will reduce or. mitigate CO2 emissions, which cause 
climate change. 
Key words: Climate change, The European Union, measures, climate change mitigation, 
Slovenia, greenhouse gas emissions, carbon dioxide. 
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1 UVOD  
Z besedno zvezo blaţenje podnebnih sprememb mislimo na odpravljanje vzrokov 
podnebnih sprememb, kar pomeni zmanjševanje človekovega vpliva na podnebni sistem. 
Podnebje se v zadnjih desetletjih spreminja hitreje kot kdajkoli v zgodovini človeštva, 
podnebne spremembe pa imajo velike ekonomske in druţbene posledice: vsako leto 
beleţimo vedno večjo škodo zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, ki nastanejo zaradi 
onesnaţevanje zraka, povečana onesnaţenost zraka pa vpliva tudi na zdravje ljudi. Brez 
ukrepov drţave bi globalni izpusti toplogrednih plinov samo še naraščali, kar bi vodilo v 
nepredvidljive posledice. S prilagajanjem na podnebne spremembe ublaţimo negativne 
učinke, zato so potrebni nadnacionalni, nacionalni in drugi ukrepi, s katerimi se bodo 
zmanjšale oziroma ublaţile emisije CO2, ki povzročajo podnebne spremembe. S svojo 
zakonodajo o podnebnih spremembah konkretne ukrepe zoper njih določata EU in 
Slovenija. S posledicami podnebnih sprememb se bomo morali ukvarjati vsaj še nadaljnjih 
50 let, zato so pomembni strateško dobro oblikovani ukrepi. Kljub temu pa se moramo še 
vedno spopadati z gospodarskimi, informacijskimi in druţbenimi ovirami, ki ovirajo 
procese ukrepanja. K zmanjševanju emisij lahko prispevamo vsi, vendar pa uspeh ne 
more biti brez sodelovanja drţave oziroma vseh drţav skupaj.   
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in 
tuje literature. Preveriti ţelim dve hipotezi: 
 
 Slovenija je na področju blaţenja podnebnih sprememb uspešna pri implementaciji 
vseh okoljskih usmeritev Evropske Unije. 
 Slovenija je na področju blaţenja podnebnih sprememb samoiniciativna in predstavlja 
zgled drugim drţavam. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V prvem poglavju je opisana 
problematika in predmet raziskovanja diplomske naloge ter strnjen opis po poglavjih. V 
drugem poglavju je opredeljena vloga institucij in organizacij pri nastajanju in izvajanju 
politik podnebnih sprememb, ki skrbijo, da so drţave, ki so zaveznice programov, 
ozaveščene o podnebnih ukrepih in ciljih podnebnih politik, hkrati pa so le-te dolţne 
spoštovati in jih v predvidenem roku tudi upoštevati. V tretjem poglavju, ki je 
najobseţnejše, so predstavljeni mednarodni ukrepi in ukrepi Evropske Unije za blaţenje 
podnebnih sprememb. Tako na svetovni ravni kot na ravni različnih mednarodnih 
organizacij in Evropske Unije se v zadnjih letih sprejemajo strategije, programi in ukrepi 
za blaţenje podnebnih sprememb. Tako sem predstavila prvi korak pri reševanju našega 
planeta pred podnebnimi spremembami, Okvirno konvencijo Zdruţenih narodov o 
spremembi podnebja, Kjotski protokol, katerega cilj je zmanjševanje izpustov toplogrednih 
plinov v industrializiranih drţavah, sprejelo pa ga je kar 141 drţav sveta, ter še druge 
pomembne programe s področja podnebnih politik. V nadaljevanju sem predstavila še 
stanje in podnebne ukrepe v Sloveniji ter urejanje posameznih vprašanj v RS na podlagi 
Kjotskega protokola, Sistema za trgovanje z emisijami, Ustave RS, predloga Zakona o 
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podnebnih spremembah, Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 
ter cilji do leta 2050, hkrati pa poskušala ugotoviti, kaj pomenijo programi blaţenja 
podnebnih sprememb v RS, ter ugotoviti pravočasnost sprejemanja zakonodaje EU v 
slovensko zakonodajo. Na koncu so na kratko predstavljene še strategije za Evropo in 
Slovenijo do leta 2020 in leta 2050, kot sta npr. Kaţipot za prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo do 2050 v Evropski Uniji, v katerem so opisane smernice za sektorske 
politike, nacionalne strategije in dolgoročne naloţbe, ter Deklaracija o aktivni vlogi 
Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb v Sloveniji. 
Opisani so tudi še nekateri ukrepi, s katerimi si Slovenija prizadeva za zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov na področju energije, subvencij pri gradnji, kršenja mejnih vrednosti 
ter okoljskih standardov. Sledi še zaključek s sklepnimi mislimi. 
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2 VLOGA INSTITUCIJ IN ORGANIZACIJ PRI NASTAJANJU IN 
IZVAJANJU PODNEBNIH POLITIK 
Podnebne spremembe so pojav spreminjanja podnebja na celi Zemlji ali na posameznih 
delih Zemljine površine, ki nastanejo kot posledica povečane koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju. K naraščanju koncentracije toplogrednih plinov prispevajo človeške 
dejavnosti z emisijami ogljikovega dioksida (CO2) pri kurjenju premoga, nafte in 
zemeljskega plina ter drugih plinov s kmetijskimi dejavnostmi in industrijskimi plini (Klun, 
Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 89). Emisije toplogrednih plinov so zaradi razvoja 
industrializacije v obdobju 1970 do 2004 zaradi človekovih dejavnosti zelo narasle, in sicer 
za 70% (Grafikon 1). 
Grafikon 1: Povečana koncentracija CO2 (uporaba fosilnih goriv in krčenje gozdov) ter 
plini CH4 (kmetijstvo, odpadki) in N2O (kmetijstvo in ostali viri) od leta 1970 do 2004 
 
Vir: Evropska agencija za okolje (2007) 
Na področju podnebnih sprememb so ţe okrog leta 1900 nastali prvi koraki k osveščanju 
svetovnih politikov in javnosti o podnebnih spremembah ter prvi koraki k blaţenju 
podnebnih sprememb. Nastala so različna zdruţenja in institucije, s katerimi so spodbudili 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in skušali preprečiti nevarne posledice podnebnih 
sprememb (MOP, 2015). 
2.1 MEDVLADNI ODBOR ZA PODNEBNE SPREMEMBE (IPCC) 
Medvladni odbor za podnebne spremembe (ang. Intergovernmental Pannel for Climate 
Change- IPCC) je vodilna mednarodna organizacija, ki sta jo leta 1988 ustanovila Okoljski 
program Zdruţenih narodov (ang. United Nations Environment Programme) in Svetovna 
meteorološka organizacija (ang. World Meteorological Organization). Deluje pod 
okriljem Zdruţenih narodov, ustanovljena pa je bila z namenom zagotoviti neodvisne 
znanstvene ocene in poročila o stanju globalnega podnebja, njegovih spremembah in 
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potencialnih vplivih podnebnih sprememb na okolje in socialno – ekonomske razmere 
(Alkalaj, 2010, str. 23). 
IPCC ima trenutno 195 članic. Ena glavnih dejavnosti IPCC je priprava celovite presoje 
poročil o stanju znanstvenega, tehničnega in socialno-ekonomskega znanja o podnebnih 
spremembah, njihovih vzrokih, moţnih vplivih in odzivnih strategijah. IPCC objavlja tudi 
posebna poročila in strokovne razprave o temah, ki presojajo o določenem vprašanju, ki 
dajejo praktične smernice za pripravo evidenc toplogrednih plinov (Medvladna skupina za 
podnebne spremembe (IPCC, 2015). 
Od svoje ustanovitve leta 1988 je Medvladna komisija za podnebne spremembe (IPCC) 
pripravila pet poročil o oceni stanja emisij toplogrednih plinov, v katerih je napovedala 
katastrofalne posledice izpustov toplogrednih plinov. Članstvo v IPCC je odprto za vse 
člane Zdruţenih narodov in Svetovne meteorološke organizacije (Alkalaj, 2010, str. 24, 
25). 
2.2  EVROPSKA AGENCIJA ZA OKOLJE (EEA) 
Evropska agencija za okolje (EEA) je Evropski podatkovni center, ki ima 33 drţav članic. 
Njena naloga je pomagati Skupnosti in drţavam članicam sprejemati ozaveščene odločitve 
o izboljšanju okolja ter zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o podnebnih 
spremembah.  
EEA s svojimi informacijami in podatki podpira izvajanje zakonodaje, vrednotenje politik in 
razvoj dolgoročnih strategij za blaţitev podnebnih sprememb ter tudi za prilagajanje na 
podnebne spremembe. Tesno sodeluje z Evropsko Komisijo, s strokovnjaki iz drugih 
evropskih centrov za blaţenje posledic onesnaţenosti zraka in podnebnih sprememb ter z 
Evropskim okoljskim informacijskim in opazovalnim omreţjem (Eionet). Dejavnosti EEA so 
namenjene poročanju toplogrednih plinov v Evropski Uniji, analiziranju dodatnih politik in 
vprašanj s področja podnebnih sprememb ter analiziranju ranljivosti posameznih regij z 
emisijami toplogrednih plinov (EEA,  2009). 
2.3 AGENCIJA RS ZA OKOLJE (ARSO) 
Tudi v Sloveniji smo za reševanje problema podnebnih sprememb vključeni v 
prizadevanja, s katerimi bomo prispevali k blaţenju podnebnih sprememb. V Sloveniji 
izvaja naloge drţavne meteorološke sluţbe Urad za meteorologijo na Agenciji RS za 
okolje. Kljub majhnosti pa ima Slovenija v nasprotju z drugimi drţavami v EU kakovostno 
in dobro organizirano sluţbo.  
Agencija RS za okolje se ukvarja s spremljanjem in proučevanjem podnebnih sprememb, 
ugotavljanjem in napovedovanjem izrednih meteoroloških dogodkov ter opozarjanjem 
nanje. Agencija RS za okolje vodi tudi drţavno evidenco izpustov toplogrednih plinov, s 
katero lahko spremljajo napredek pri določanju ciljev, ki so določeni s Kjotskim 
protokolom. Pri evidentiranju emisij ARSO sodeluje s številnimi drugimi ustanovami in 
upravnimi organi, ki jim posreduje podatke, potrebne za pripravo evidenc. Svoj deleţ k 
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zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov prispeva z uporabo instrumentov okoljske 
politike, kjer potekajo postopki, kot so: trgovanje s pravicami do izpustov toplogrednih 
plinov, poročanje o podatkih v zvezi s podnebnimi spremembami, odmera okoljskih 
dajatev (takse za CO2) in drugih okoljskih dajatev ter izdaja integralnih okoljevarstvenih 
dovoljenj. Vsi ukrepi, ki jih izvaja agencija, so zahtevani z evropskimi direktivami (ARSO, 
2015). 
Menim, da podnebne spremembe zaradi hitrega razvoja tehnologije predstavljajo globalni 
problem, ki so si skozi leta preko različnih organizacij in institucij pridobile veliko 
pozornost tako s strani nacionalne kot mednarodne ravni.  
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3 MEDNARODNI PODNEBNI UKREPI IN UKREPI EU ZA 
BLAŢENJE PODNEBNIH SPREMEMB 
Podnebne spremembe so opredeljene kot eden izmed ključnih izzivov našega časa in so 
eden največjih dolgoročnih problemov, s katerimi se srečuje človeštvo. Pri zmanjševanju 
in omejevanju emisij toplogrednih plinov v ozračje moramo v prvi vrsti pregledati 
mednarodno pravo in njegovo vlogo pri blaţenju podnebnih sprememb. Najbolj značilna 
sta Okvirna konvencija Zdruţenih narodov o spremembi podnebja in z njo povezan Kjotski 
protokol, ki predstavljata globalno institucializirano ogrodje za spopadanje s podnebnimi 
spremembami (Kajfeţ–Bogataj, 2008, str. 119). 
Prav tako se tudi reševanje problematike s podnebnimi spremembami v Evropski Uniji 
uresničuje s postavljanjem novih ukrepov in novih načinov dela v drţavah članicah 
Evropske Unije, kjer različni ukrepi pomenijo blaţitev podnebnih sprememb. Evropska 
Unija si prizadeva znatno zmanjšati svoje emisije toplogrednih plinov in spodbuja tudi 
druge drţave k podobnemu ravnanju in mišljenju. Je eden glavnih akterjev za zaščito 
okolja pred podnebnimi spremembami, ki se je je lotila z oblikovanjem okoljske politike, 
ter s tem vzpodbudila reševanje problematike na nadnacionalnem nivoju. Lahko rečemo, 
da je Evropska Unija v ospredju svetovnega boja proti podnebnim spremembam. 
Prepričana je, da mora kot gospodarska velesila dajati zgled drţavam članicam, ki se 
borijo proti podnebnim spremembam. Ko govorimo o onesnaţevanju zraka in podnebnih 
spremembah v prvi vrsti pomislimo na drţave, ki najbolj onesnaţujejo ozračje - to so 
industrijsko najbolj razvite drţave. Med te sodijo: ZDA, Kitajska, Japonska, Indija, Juţna 
Koreja, Avstralija in Islandija, ki skupno proizvedejo 48 % toplogrednih plinov, medtem ko 
jih EU v ozračje spusti pribliţno 22 %. Spodnji grafikon (Grafikon 2) prikazuje izpuste TGP 
po drţavah v letu 2008. 
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Grafikon 2: Izpusti toplogrednih plinov po drţavah v letu 2008 
 
Vir: Husić (2011, str. 54) 
Z namenom zmanjšati emisije toplogrednih plinov in tako preprečiti nevarne posledice 
podnebnih sprememb je Evropska Komisija sprejela Evropski program o podnebnih 
spremembah (ECCP – European Climate Change Programme), Evropski sistem trgovanja z 
emisijami toplogrednih plinov (EU ETS), podnebno – energetski paket EU (pristop do 
podnebne politike s ciljem omejiti podnebne spremembe in povečati varnost ob hkratnem 
povečevanju konkurenčnosti EU), pomembne pa so tudi resne razprave o razvojnih 
prednostih ob zmanjšanju emisij do leta 2020 ter leta 2050 (Viler, Kovačič, A., 2010).  
3.1  OKVIRNA KONVENCIJA O PODNEBNIH SPREMEMBAH (UNFCCC) 
V zadnjih petdesetih letih je povečanje emisij posledica modernega načina ţivljenja, ki 
zahteva porabo mnoţice fosilnih goriv, ki so glavni vzrok za segrevanje ozračja in s tem 
povezanih podnebnih sprememb. Številne mednarodne organizacije in drţave so zaradi 
strahu pred katastrofalnimi posledicami podnebnih sprememb začele z ukrepi za 
reševanje. 
Junija 1992, ko se je le malokdo zavedal vpliva emisij toplogrednih plinov na podnebje, je 
bila v Riu de Janeiru sprejeta Okvirna konvencija zdruţenih narodov o spremembi 
podnebja (The United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). 
Okvirna Konvencija zdruţenih narodov o spremembi podnebja (v nadaljevanju Konvencija) 
je prvi korak, ki obravnava nevarnost podnebnih sprememb na svetovni ravni in 
predstavlja medvladne ukrepe na področju reševanja problemov, povezanih s podnebnimi 
spremembami. Konvencija opredeljuje podnebni sistem, na katerega imajo vpliv izpusti 
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toplogrednih plinov iz industrijskih in drugih virov. Konvencija je začela veljati 21. marca 
1994, do marca 2014 pa je Konvencijo ratificiralo 193 drţav, med njimi tudi Slovenija 
(UNFCCC, 2015). 
Cilj te Konvencije je doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na takšni 
ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno (človekovo) poseganje v podnebni sistem 
(Okvirna Konvencija Zdruţenih narodov o spremembi podnebja, 2. člen).  
Konvencija narekuje tudi obveznosti pogodbenic, da (Okvirna Konvencija zdruţenih 
narodov o spremembi podnebja, 3. člen): 
 oblikujejo, izvajajo, objavljajo ter redno posodabljajo drţavne in tudi regionalne 
ukrepe programe ukrepov za ublaţitev podnebnih sprememb, 
 razvijajo, posodabljajo, objavljajo ter Konferenci pogodbeni omogočajo vpogled v 
drţavne evidence antropogenih emisij, 
 spodbujajo trajnostno upravljanje ter sodelujejo pri ohranitvi in izboljšanju zbiralnikov 
plinov, 
 sodelujejo pri razvoju, uporabi in prenosu tehnologij, delovnih postopkov, ki nadzirajo 
zmanjšanje toplogrednih plinov, 
 sodelujejo pri pripravah za prilagajanje vplivom podnebnih sprememb; razvijajo 
celovite načrte za upravljanje priobalnih območij in kmetijstva, 
 upoštevajo spremembo podnebja v druţbeni, okoljski in gospodarski politiki. 
Konvencija deli drţave podpisnice v tri skupine (Klun, Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 98): 
 Drţave pogodbenice iz Aneksa I. V to skupino so uvrščene razvite drţave, ki so bile 
članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj v letu 1992, in drţave, ki so 
bile v ekonomski tranziciji, vključno z baltskimi drţavami, Rusko federacijo in drţave 
Srednje in Vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovenija. Te drţave so zavezane zmanjšati 
izpuste za 5,2 odstotka. Vse drţave so sporazum tudi ratificirale, z izjemo ZDA. 
 Drţave pogodbenice iz aneksa II. Sem so uvrščene najbolj razvite drţave, ki imajo 
poleg zmanjšanja izpustov še nalogo finančno podpirati drţave v razvoju za 
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ter skrbeti za razvoj in širjenje okolju 
prijaznih tehnologij v drţavah, ki so bile v ekonomski tranziciji. 
 Drţave v razvoju. Nekatere drţave v tej skupini imajo status posebej ranljivih na 
negativne učinke podnebnih sprememb. Sem uvrščamo nizko leţeče priobalne drţave, 
ki so v veliki meri odvisne od dohodkov iz predelave in trgovine s fosilnimi gorivi in 
niso obvezane k zmanjševanju izpustov. Sem spadata Kitajska in Indija. 
Konvencija poudarja, da je le »okvirni« dokument, to pomeni nekaj, kar bo sčasoma 
dopolnjeno in izboljšano tako, da bodo ukrepi za boj proti podnebnim spremembam bolj 
osredotočeni in učinkoviti. 
Konvencija o spremembi podnebja ni prinesla večjih sprememb glede zmanjšanja s 
toplogrednimi plini. Veliko podpisnic ni implementiralo potrebnih ukrepov, za drţave, ki 
niso upoštevale smernic pa tudi ni bilo nobenih sankcij. Bistveni uspeh Konvencije je 
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predvsem priznavanje mednarodne javnosti o problematiki okoljskih in podnebnih 
sprememb. Vendar pa so drţave podpisnice Konvencijo le ratificirale, niso pa ukrepale, 
zato ne moremo govoriti o globalni zavesti, ki se je začela nakazovati (Burroughs, 2007, 
str. 63). 
3.2 KJOTSKI PROTOKOL KOT ODGOVOR NA BOJ PROTI PODNEBNIM 
SPREMEMBAM 
Drţave podpisnice Okvirne Konvencije o podnebnih spremembah so sredi devetdesetih let 
ugotovile, da je za zmanjšanje emisij potrebno določiti sporazum, ki bo imel stroţje 
zahteve po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Tako so se leta 1995 začela pogajanja 
o protokolu, ki je bil vezan na Konvencijo (UNFCCC), leta 1997 pa je bil h Konvenciji 
soglasno sprejet sporazum pod imenom Kjotski protokol, s katerim so bili uvedeni pravno 
zavezujoči cilji za omejevanje in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Evropska skupnost 
je protokol podpisala aprila 1998 in ga z odločbo 2002/358/ES4 ratificirala maja 2002. V 
veljavo je stopil z ratifikacijo Rusije 16. februarja leta 2005. Kjotski protokol so poleg 
Slovenije ratificirale še številne druge industrializirane drţave in drţave v razvoju. 
Nekatere drţave pa ga niso ratificirale, npr. ZDA. Poleg vseh drţav ga podpirajo še 
okoljevarstvene organizacije in Organizacija zdruţenih narodov, vendar pa nekateri 
dvomijo o uspešnosti doseganja Kjotskega cilja, ker v njem ne sodelujejo hitro rastoče 
drţave (npr. Kitajska in Indija), ki proizvajajo mnogo več toplogrednih plinov kot vsa 
Evropska Unija skupaj (UNFCCC, 2012). 
S protokolom je določeno tudi obvezno poročanje in spremljanje emisij. Poroča se letno s 
predloţitvijo poročil o stanju emisij toplogrednih plinov.  
Protokol je sestavljen iz 28 členov in priloge A in B. Pomemben je 2. člen Kjotskega 
protokola, ki od pogodbenic zahteva, da glede na razmere v drţavi pripravijo in izvajajo 
nove usmeritve in ukrepe za spodbujanje trajnostnega razvoja pri izpolnjevanju 
obveznosti za količinsko omejevanje in zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov (Kjotski 
protokol, 1998, 2. člen). Priloga A obravnava emisije šestih toplogrednih plinov, ki so 
največji onesnaţevalci ozračja, v prilogi B pa je seznam drţav pogodbenic Kjotskega 
protokola in njihove obveze zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju od 2008 do 
2012.  
Kjotski protokol k Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja je mednarodni sporazum, 
ki predstavlja izredno pomemben korak k reševanju problematike podnebnih sprememb. 
Glavna novost, ki jo je protokol prinesel, je opredelitev pravno zavezujočih kvantificiranih 
omejitev izpustov toplogrednih plinov iz razvitih drţav. Določbe protokola so zavezujoče 
samo za pogodbenice Okvirne konvencije o podnebnih spremembah, ki so postale tudi 
pogodbenice protokola. Pogodbenice protokola so drţave lahko postale na tri načine, in 
sicer z ratifikacijo, privolitvijo ali pristopom k protokolu. Da je protokol postal pravno 
zavezujoč, ga je moralo ratificirati vsaj 55 pogodbenic, ki skupaj predstavljajo vsaj 55 % 
CO2 emisij razvitih drţav v letu 1990 (UNFCCC, 2012). 
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Glavni cilj Kjotskega protokola je obveza drţav podpisnic k zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov za najmanj 5 % v obdobju 2008-2012 v primerjavi z letom 1990 
(izhodiščno leto). EU pa si je zastavila nekoliko bolj ambiciozen cilj, in sicer zmanjšati 
emisije za 8 %, ki ga morajo doseči v obdobju 2008 do 2012. Vsaka izmed teh drţav ima 
svoj individualni cilj, skupaj pa morajo doseči omenjeni cilj zmanjšanja izpustov. EU-27 
nima skupnega cilja, temveč ima 10 drţav individualne cilje, 2 drţavi (Ciper in Malta) pa 
ciljev nimata. Leta 2007 si je Evropska Unija zadala cilj zmanjšati emisije na 20 % do leta 
2020 (EEA, 2010, str. 25). 
Iz spodnje tabele (Tabela 1) je razvidno, katere drţave so se obvezale zmanjšati izpuste 
za 8 %; med njimi tudi Slovenija. Nekatere drţave pa imajo tudi dovoljenje, da svoje 
izpuste povečajo (Norveška, Avstralija in Islandija). 
Tabela 1: Omejitve oziroma zmanjšanje TGP v okviru Kjotskega protokola 
 
Vir: Povzeto po UNFCCC. Kyoto Protocol Reference Manual on accounting of emissions and 
assigned amount (2008) 
Ukrepi za izpolnjevanje obveznosti Kjotskega protokola so povečevanje energetske 
učinkovitosti, prehod na goriva z manjšo vsebnostjo ogljika, vzpodbujanje obnovljive rabe 
energije, previdnejše odlaganje odpadkov ter drugi ukrepi. Poleg domačih ukrepov, s 
katerimi drţave zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, protokol predvideva tudi t.i. 
proţne mehanizme. Namen proţnih mehanizmov je pomagati zmanjševati emisije tam, 
kjer je stroškovni najugodneje (Klun, Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 103). 
3.2.1  PROŢNI MEHANIZMI KJOTSKEGA PROTOKOLA 
Vsaka drţava pogodbenica se posluţuje v boju proti podnebnim spremembam domače 
politike in ukrepov, s katerimi zmanjšuje emisije TGP, s Kjotskim protokolom pa so poleg 
politik in ukrepom vpeljani še t. i. proţni mehanizmi. Namen proţnih mehanizmov je 
pomagati razvitim drţavam doseči njihove cilje zmanjšanja emisij tam, kjer je cenovno 
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najugodneje. Za sodelovanje in uporabo v mehanizmih so se drţave odločile prostovoljno. 
Proţni mehanizmi prav tako pospešujejo prenos novejše in čistejše tehnologije in k pritoku 
denarja v drţave v razvoju. V Kjotskem protokolu so predlagani trije proţni mehanizmi: 
Mehanizem čistega razvoja, Skupno izvajanje in Mehanizem čistega razvoja (Focus, 2012).  
a. Mehanizem čistega razvoja (angl. Clean Development Mechanism – CDM) je 
mehanizem za projektne aktivnosti zmanjševanja emisij v drţavah v razvoju. Ta 
mehanizem pomaga nerazvitim drţavam doseči trajnostni razvoj, razvitim drţavam pa 
omogoča doseči zastavljene cilje emisij. CDM je opredeljen v 12. členu Kjotskega 
protokola (Focus, 2014) 
b. Skupno izvajanje (angl. Joint Implementation - JI) je eden izmed treh mehanizmov 
prilagodljivosti, določenih v Kjotskem protokolu, ki pomaga industrializiranim drţavam, da 
vlagajo v projekte, s katerimi je omogočeno zmanjševanje toplogrednih plinov v drugi 
drţavi, s to razliko, da je le – ta industrializirana. JI je opisan v 6. členu Kjotskega 
protokola (MOP, 2015). 
Glavni načeli mehanizma skupnega izvajanja sta dodatnost in izhodiščno stanje. Projekt 
skupnega izvajanja pomeni, da mora prispevati k neki spremembi glede na stanje, 
kakršno bi bilo, če projekt ne bi bil izvajan. V tem primeru govorimo o dodatnosti z vidika 
financiranja, okolja, tehnologije ali skozi pravno ureditev. Za ugotovitev rezultata o tem, 
za koliko je projekt pripomogel k zmanjšanju emisij, je potrebno definiranje izhodiščnega 
stanja (Klun, Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 105). 
c. Trgovanje z emisijami (Emissions trading – ET) je zadnji in najbolj kompleksen trţni 
mehanizem. Trgovanje z emisijami opredeljuje protokol v 17. členu, v katerem določa, da 
lahko drţave in podjetja, ki so se zavezali s Kjotskim protokolom, s svojimi emisijami 
trgujejo. Sistem omogoča subjektom (drţavam in podjetjem), da se na trgu dogovorijo o 
prodaji oziroma nakupu emisijskih kuponov tako, da npr. drţava, ki ima preseţek 
emisijskih enot, le – te proda drţavi, ki ne dosega zastavljenih ciljev pri doseganju 
Kjotskega sporazuma. Drţave delijo kupone glede na število naprav vsakega od 
onesnaţevalcev, lahko pa tudi glede na pretekle emisije. Onesnaţevalci morajo na koncu 
dogovorjenih obdobij oblastem oddati dodeljene oziroma kupljene kupone glede na 
njihovo število emisij. V primeru, da onesnaţevalci s kuponi ne morejo plačati emisij, so 
zaradi kršitve kaznovani (Klun, Kuhelj, Slabe-Erker, 2011, str. 104). Trgovanje z izpusti 
podrobneje opisujem v spodnjih poglavjih. 
Uresničevanje ciljev Kjotskega protokola se je med drţavami članicami Evropske Unije 
odraţalo različno. Tabela 2 prikazuje prve izsledke uspešnosti posameznih drţav članic, iz 
katere je razvidno, da so nekatere članice slabo izpolnjevale Kjotski cilj, med njimi je tudi 
Slovenija. 
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Tabela 2: Prvi izsledki uspešnosti drţave članic pri uresničevanju Kjotskega cilja glede 
zmanjšanja emisij 
 
Vir: Evropska agencija za okolje (2007) 
Leta 2009 je gospodarska kriza v Evropski Uniji veliko pripomogla k zmanjšanju izpustov 
(7,3 %), nato pa so se emisije zaradi gospodarske rasti zopet povečale (2,4 %). Po 
podatkih Evropske komisije so bile emisije v 27 drţavah članicah za 18 % manjše glede 
na raven 1990. Na podlagi podatkov iz 2010 so bile skupne emisije toplogrednih plinov v 
EU-15 za 11 % manjše od emisij v izhodiščnem letu, saj sta Zdruţeno kraljestvo in 
Nemčija svoje emisije znatno zmanjšali. Po podatkih iz leta 2010 največ skupnih emisij 
predstavlja energetika (60 %), sledi ji promet (20 %) ter kmetijstvo (10 %) (ARSO, 
2014).  
Ob upoštevanju obstoječih politik naj bi bile skupne emisije vseh drţav članic EU manjše 
za 18,2 % glede na izhodiščno leto 1990. V drţavah članicah EU-15 naj bi se emisije 
toplogrednih plinov zmanjšale za 11,3 %, v drţavah članicah EU-12 pa za pribliţno 40 % 
glede na izhodiščno leto. Ţe podatek, da bo Evropska Komisija emisije zmanjšala za 8 % v 
primerjavi s Kjotskim protokolom, ki določa zmanjšanje emisij za najmanj 5 %, je zelo 
spodbuden tudi za nadaljnja prizadevanja v okviru zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2020 (vsaj 20 %)in leta 2050 (vsaj 50 %). 
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3.3 EVROPSKI PROGRAM O PODNEBNIH SPREMEMBAH (ECCP) 
Leta 2000 je bil na evropski ravni sprejet obseţen sveţenj političnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pod imenom Evropski program o podnebnih 
spremembah.  
Cilj tega programa je bil opredeliti in izvesti vse potrebne ukrepe strategije EU za izvajanje 
Kjotskega protokola. Ta zahteva, da drţave, ki so bile članice EU pred letom 2004 
zmanjšajo svoje skupne emisije toplogrednih plinov za 8 % pod raven iz leta 1990 do leta 
2012. V razvoj prvega Evropskega programa o podnebnih spremembah (ECCP I.), ki se je 
izvajal od leta 2000 do 2004, so vključeni predstavniki Evropske komisije različnih 
oddelkov, drţave članice, industrija in okoljske skupine. Drugi Evropski program o 
podnebnih spremembah (EECP II) se je začel izvajati oktobra 2005 (European 
Commission, 2012). 
3.3.1 PRVI EVROPSKI PROGRAM O PODNEBNIH SPREMEMBAH (ECCP I) 
Prvi Evropski program o podnebnih spremembah (2000-2004) je preučil široko paleto 
sektorjev in političnih instrumentov z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 
Usklajeno z Organizacijskim odborom Evropskega programa o podnebnih spremembah je 
bilo ustanovljeno 11 delovnih skupin, ki zajemajo naslednja področja: Proţni mehanizmi 
(Trgovanje z emisijami, Skupno izvajanje in Mehanizem čistega razvoja), povpraševanje 
po energiji, oskrba z energijo, transport, industrija raziskave itd. Ena najbolj pomembnih 
in inovativnih pobud, ki so posledica prvega Evropskega programa o podnebnih 
spremembah, je sistem EU za trgovanje z emisijami (European Commission, 2012).  
3.3.2 DRUGI EVROPSKI PROGRAM O PODNEBNIH SPREMEMBAH (ECCP II) 
Drugi Evropski program o podnebnih spremembah, ki se je začel izvajati oktobra 2005 na 
veliki konferenci zainteresiranih skupin v Bruslju, je bil namenjen raziskati nadaljnje 
stroškovno učinkovite moţnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sinergiji z 
Lizbonsko strategijo EU za povečevanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest. 
Vzpostavljene so bile nove delovne skupine, ki obsegajo geološko shranjevanje CO2, 
emisije CO2 iz lahkih tovornih vozil in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. 
Naloga druge faze ECCP je olajšati in podpirati dejansko izvajanje prednostnih nalog, 
opredeljenih v prvi fazi ECCP. Nekateri ukrepi, ki so bili ţe izvedeni s strani Komisije v 
okviru zmanjševanja toplogrednih plinov, so: 
 Predlog okvira EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, 
 Sporočilo in predlog direktive o spodbujanju biogoriv in 
 Sporočilo o obdavčitvi vozil. 
S programom ECCP II je bilo doseţeno soglasje o potrebi za nadaljevanje ukrepov na 
celotnem področju EU (European Commission, 2012). 
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3.4 EVROPSKI SISTEM TRGOVANJA Z EMISIJAMI TGP 
Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov predstavlja glavni steber boja proti podnebnim 
spremembam, hkrati pa je tudi prvi mednarodni sistem za trgovanje z emisijami. 
EU ETS je bil uveden januarja 2005, ko sta Evropski parlament in Svet za konkretno 
izvajanje omejitve toplogrednih plinov sprejela Direktivo 2003/87/ES o vzpostavitvi 
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (Oberthur, S., 
Pallemaerts, M., 2010, str. 95).  
Trgovanje z izpusti toplogrednih plinov je eden od proţnih mehanizmov Kjotskega 
protokola poleg Mehanizma čistega razvoja (angl. The Clean Development Mechanism – 
CDM) in Mehanizma skupnega izvajanja (angl. Joint Implementation – JI). Gre za sistem 
trgovanja, v katerega je vključenih okoli 12.000 naprav v 27 drţavah članicah ter na 
Norveškem, Islandiji in v Linhenštajnu, ki skupaj predstavljajo kar 40 % vseh skupnih 
emisij toplogrednih plinov v Evropski Uniji. Trgovanje samo ne omogoča zmanjševanja 
emisij neposredno, vendar subjektom trgovanja omogoča doseči zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov na stroškovno najugodnejši način. Osnovna enota trgovanja je t.i. 
emisijski kupon, ki predstavlja 1 tono ekvivalenta ogljikovega dioksida. Sistem omogoča, 
da se dva subjekta na trgu dogovorita o prodaji oziroma nakupu emisijskih kuponov, ki 
enemu subjektu prinaša dobiček, drugemu pa laţje doseganje zastavljenih ciljev v okviru 
Kjotskega protokola (UKOM, 2014). 
Pomembno načelo sheme trgovanja z emisijami je »omeji in trguj« (Cap and trade), ki 
pomeni, da je potrebno določiti zgornjo mejo dovoljenih emisij toplogrednih plinov. Za 
drţave, ki so vključene v sistem EU ETS, pa zagotavlja enake konkurenčne pogoje na 
enotnem Evropskem trgu.  
Evropski sistem trgovanja je v veljavi od 2005, ko se je začelo prvo trgovalno obdobje in 
je trajalo do konca 2007, drugo trgovalno obdobje je nastopilo leta 2008 in trajalo do 
2012, trenutno pa se izvaja tretja faza trgovanja z emisijami, ki je bistveno spremenjena. 
Izvajati se je začela leta 2013 ter bo trajala do leta 2020 (European Commission, 2012). 
Evropska Unija je skozi nadaljnja pogajanja sledila sprejemu novih ukrepov za dosego 
novih ciljev. Tako si je v letu 2007 s podnebno energetskim sveţnjem zadala cilj 
vzpostaviti visoko energetsko in učinkovito gospodarstvo do leta 2020.  
3.5 PRAVNO-POLITIČNI UKREPI EU  
Evropska komisija je januarja 2008 članicam Evropske Unije za blaţitev in preprečevanje 
podnebnih sprememb predlagala sprejetje obvezujoče zakonodaje, ki bi sledila ciljem 20-
20-20. Ključni cilji Evropske Unije do leta 2020 so: 
 20 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,  
 povečanje izkoristka energije za 20 %, 
 vzporedno povečanje prispevka obnovljivih virov energije na 20 %. 
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Leta 2020 naj bi se stopnjevalo zmanjšanje emisij do 30 %, tako da bi globalno povečanje 
povprečne temperature omejili na največ 2 stopinji Celzija nad predindustrijsko ravnijo. 
Poleg podnebnih ciljev je EU sprejela zakonodajo, ki naj bi v drţavah članicah omogočila 
uresničitev zgoraj navedenih ciljev. Tako je bil v decembru 2008 v Evropskem parlamentu 
sprejet t. i. Podnebno – energetski paket, s katerim je Evropa postala prva svetovna 
regija, kjer se izvajajo daljnoseţni in pravno zavezujoči cilji na področju podnebja in 
energije. Podnebni paket pomeni pomemben prispevek k sprejetju ambicioznega 
mednarodnega podnebnega sporazuma na podnebni konferenci Zdruţenih narodov. S 
temi ukrepi in dogovori bo Evropska Unija zanesljivo prispevala k gospodarstvu z nizkimi 
emisijami CO2, obenem pa se bo povečala zanesljivost oskrbe z energijo. Podnebno – 
energetski paket predstavlja pristop do podnebne politike s ciljem omejiti podnebne 
spremembe in povečati varnost ob hkratnem povečevanju konkurenčnosti EU (EEA, 
2015).  
Temeljni dokumenti podnebno – energetskega paketa so bili: 
 razširitev prej obstoječega sistema trgovanja z emisijami v skladu z Direktivo 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta tako, da je vključil vse največje 
industrijske onesnaţevalce, 
 zmanjšanje emisij za sektorje, ki jih evropski sistem trgovanja z emisijami ne 
vključuje, pri čemer se upoštevajo razlike med drţavami, 
 oblikovanje pravno zavezujočih ciljev za vsako drţavo članico Evropske Unije posebej 
glede povečanja deleţev obnovljivih virov energije pri celotni porabi energije, 
 oblikovanje novih pravnih standardov za zajemanje in skladiščenje ogljika. 
Osnove podnebnega in energetskega paketa tvorijo različni ukrepi, ki dopolnjujejo 
obstoječi pravni sistem: 
 spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov: Evropska Komisija je določila 
število pravic do emisij, ki bodo v okviru trgovanja z emisijami na voljo leta 2013, ko 
se začne novo obdobje trgovanja z emisijami 2013-2020, in sicer 1,9 milijona pravic. 
Ta številka še ni dokončna. 
 nova direktiva o obnovljivih virih energije (Direktiva 2009/28/ES) Evropskega 
parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije in obnovljivih virov, ki prinaša 
zavezujoče cilje, ki naj bi na evropski ravni dvignili deleţ obnovljive energije na 20 % 
do leta 2020. 
 odločba o delitvi naporov (Odločba št. 406/2009/ES) Evropskega parlamenta in Sveta 
o prizadevanju drţav članic za zmanjšanje toplogrednih plinov, ki pokriva emisije iz 
tistih sektorjev, ki jih sistem EU ETS ne zajema: kmetijstvo, odpadki, promet in 
industrijski procesi. To zavezo naj bi vsaka članica izpolnila do leta 2020, ko naj bi se 
emisije toplogrednih plinov v netrgovalnih sektorjih zmanjšale za 10 % do leta 2020. 
 pravni okvir za promocijo razvoja in varne rabe tehnologije zajemanja in shranjevanja 
ogljikovega dioksida (Direktiva 2009/31/ES) Evropskega parlamenta in Sveta o 
geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida. S to direktivo Evropska Unija načrtuje 
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vzpostavitev mreţe projektov za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida do 
leta 2015, cilj pa je komercializacija tehnologije okrog leta 2020. 
 podnebno-energetski paket razčlenjuje cilj zmanjšanja emisij na zavezance, ki so 
vključeni v sistem EU ETS kot celoto ter na cilje za posamezne drţave članice (sektorje 
izven ETS). Cilj je za vse drţave članice enak, to je 21 % zmanjšanje izpustov do leta 
2020 v primerjavi z letom 2005. Zunaj ETS pa je cilj za posamezne drţave članice 
določen glede na njihovo bogastvo.  
Za Slovenijo je s predlogom podnebno-energetskega sveţnja določeno, da do leta 2020 
zmanjša izpuste za okoli 6 % glede na leto 2005. Predvideni ukrepi so: 
- zmanjšanje izpustov iz sektorjev, ki so vključeni v EU ETS za 21 %, to kar za Slovenijo 
pomeni 8,4 % zmanjšanje celotnih izpustov 
- za sektorje, ki niso vključeni v EU ETS, lahko poveča izpuste iz sektorjev za največ 4 % 
glede na izpuste v njih leta 2005. Ti sektorji povzročajo okrog 60 % vseh slovenskih 
izpustov, kar  pomeni povečanje celotnih izpustov v Sloveniji za okoli 2,4 %. Kljub temu, 
da je dovoljeno povečanje izpustov, predstavlja to za Slovenijo razvojni in ekonomski 
izziv, saj so se izpusti iz prometa v zadnjih letih povečali za več kot 20 %. 
Podnebno – energetski paket je pomemben tako za gospodarstvo kot za okolje in je 
najbolj daljnoseţen predlog o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki jih je oblikovala 
Evropska Unija v zadnjih nekaj letih (Evropski svet, 2014). 
3.6 KONFERENCE ČLANIC UNFCCC 
3.6.1 KONFERENCA NA BALIJU 
Z letom 2012 se je zaključilo prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola. Da bi se izognili 
vrzeli, ki bi lahko nastala po preteku Kjotskega protokola, so drţave članice ţe leta 2007 
začele ukrepati ter se dogovarjati o ciljih po letu 2012.  
Na Baliju je decembra 2007 potekala 13. konferenca članic Okvirne konvencije Zdruţenih 
narodov o spremembi podnebja (v nadaljevanju: COP13), kjer so se drţave članice 
dogovorile glede ukrepov za zmanjšanje učinka podnebnih sprememb po letu 2012. Na 
konferenci so sprejeli t.i. Balijski kaţipot, ki vsebuje glavne cilje in ukrepe, ki so bili 
sprejeti konec decembra 2009 v danskem Kopenhagnu. 
Balijski načrt predvideva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in omejitev rasti  
povprečne globalne temperature, ki ne sme biti višja kot 2 stopinji Celzija glede na 
predindustrijsko dobo. 
Eden od ciljev Balijskega načrta je bil tudi prenos naprednih okoljskih tehnologij iz razvitih 
drţav in njihova finančna pomoč revnejšim. Sporazum je za razvite drţave določal 
zniţanje emisij toplogrednih plinov za 40 % do leta 2020 glede na leto 1990 in zniţanje 
emisij toplogrednih plinov za 80-95 % do leta 2050 glede na leto 1990, medtem ko je 
določal predvidena zniţanja emisij za drţave v razvoju od 15-30 % do leta 2020 
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(izhodiščna leta so med drţavami različna) in zniţanje emisij za 25% do leta 2050 glede 
na leto 2000 (UNFCCC, 2007). 
3.6.2 KONFERENCA V KOPENHAGNU 
Decembra 2009 je v Kopenhagnu na Danskem potekala 15. Konferenca članic Okvirne 
konvencije o podnebnih spremembah (COP15). S Kopenhagenskim dogovorom so potrdili 
globalni cilj zaustaviti segrevanje ozračja pri 2 stopinji Celzija. Na konferenci so bili 
prisotni predstavniki 119 drţav iz celega sveta (te drţave prispevajo 86 % vseh izpustov 
toplogrednih plinov), med njimi so bili prisotni predstavniki 20 najbolj razvitih drţav na 
svetu in predstavniki 15 največjih onesnaţevalcev v Evropi. 
Zaključni dogovor COP15 je bil proglašen za uspeh, vendar se pričakovanja EU in poklicnih 
okoljevarstvenikov, da se bodo udeleţenci obvezujoče dogovorili za 80 ali celo 90 
odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050, ostala neizpolnjena. 
Predmet obravnave v Kopenhagnu je bila omejitev dviga temperature čim niţje pod 2 
stopinji Celzija in tako preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb, razvite drţave 
pa bodo morale vsaki dve leti poročati o svojih prizadevanjih za zniţanje emisij (Freyling, 
v., Obrien, M., Schepelmann, P., 2014, str. 24).  
Da bi se manj razvite drţave strinjale s tako nejasno formulacijo, so se morale bogatejše 
drţave obvezati, da bodo v naslednjih treh letih financirale projekte revnejših drţav za 
ublaţitev suše in drugih podnebnih posledic. Razvite drţave so si zastavile še cilj, da bi 
drţavam v razvoju do leta 2020 zagotovile pomoč v višini 100 milijard ameriških dolarjev.  
3.6.3 KONFERENCA V DOHI 
Na konferenci o podnebnih spremembah v Dohi, ki je potekala decembra 2012, je 192 
pogodbenic Kjotskega protokola k Okvirni konvencija Zdruţenih narodov o spremembi 
podnebja sprejelo spremembo Protokola. Po izteku prvega ciljnega obdobja Kjotskega 
protokola je bilo v mednarodnih pogajanjih namreč ključno vprašanje oblikovanje 
celovitega, ambicioznega in pravno zavezujočega dogovora za obdobje po letu 2012. 
Sprememba iz Dohe je vzpostavlja drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola, ki se je 
začelo januarja 2013 in traja do konca decembra 2020. V okviru spremembe iz Dohe se 
Evropska Unija, njene drţave članice in Islandija zavezujejo, da bodo omejile svoje 
povprečne emisije toplogrednih plinov na 80 %, v obdobju 2013-2020 glede na svoje 
izhodiščno leto. Nov mednarodni sporazum naj bi pogodbenice Konvencije sprejele na 
mednarodni konferenci v Parizu decembra 2015. Ta zaveza temelji na ciljih zmanjšanja 
emisij iz sveţnja ukrepov za podnebne energije in obnovljivo energijo, sprejetega leta 
2009. Temelji zlasti na sistemu EU za trgovanje z emisijami ter obveznosti glede 
zmanjšanja emisij posameznih drţav članic v drugem ciljnem obdobju Kjotskega 
protokola. Na konferenci v Dohi so bili sprejeti še številni tehnični ukrepi, povezani z 
izvajanjem zavez za blaţenje, ki so bile navedene v spremembi iz Dohe (European 
Commission, 2012).  
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Če povzamemo mednarodne in evropske ukrepe, ugotovimo, da ti predstavljajo mnoţico 
političnih zavez, vlade pa so spoznale, kako močno nas podnebne spremembe ogroţajo in 
kako je potrebno ukrepati. Prav tako so spoznale, da brez medsebojnega sodelovanja ne 
morejo uspeti in teţav ne more rešiti nobena drţava sama. 
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4 PODNEBNI UKREPI V SLOVENIJI  
V Sloveniji je zavest o podnebnih spremembah razmeroma nizka, saj se javnost slabo 
zaveda svojega vpliva na podnebje. Z ozaveščanjem prebivalstva se sicer po svojih 
zmoţnostih ukvarjajo še nevladne organizacije, ki s svojimi ukrepi pripomorejo k 
uresničevanju ciljev o podnebnih spremembah. V Sloveniji politične akcije potekajo na 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter Agenciji RS za okolje, kjer spremljajo dogajanje 
podnebja v Sloveniji in svetu (UKOM, 2015).  
Za reševanje problema podnebnih sprememb smo v Sloveniji na podlagi mednarodnih 
obveznosti (Okvirna konvencija Zdruţenih narodov o spremembi podnebja in Kjotski 
protokol) ter usmeritev in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski Uniji, dolţni 
zmanjševati emisije toplogrednih plinov ter izvajati druge ukrepe, s katerimi bomo 
prispevali svoj deleţ k blaţenju podnebnih sprememb. Slovenija je bila v podnebni politiki 
aktivna od konca leta 1990, vendar pa je ena izmed drţav članic EU, ki je v zvezi z 
blaţenjem podnebnih sprememb šele na začetni poti, saj še nimamo načrta za 
prilagajanje na podnebne spremembe, razen na področju kmetijstva in gozdarstva. 
Zakoni in podzakonski akti v Sloveniji urejajo področja, ki so povezana z evropskim 
pravom. Poseben poudarek je na sistemu trgovanja EU s pravicami do emisij toplogrednih 
plinov in spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Poleg teh ukrepov so bile v Sloveniji 
uvedene tudi dajatve, kot je Okoljska dajatev za onesnaţevanje zraka z emisijo CO2, 
davek na motorna vozila ter trošarinske dajatve na fosilna goriva in električno energijo, ki 
jih urejajo Zakon o varstvu okolja ter Zakon o trošarinah (MF, 2015). 
V Sloveniji ima Ustava RS pomembno vlogo pri reševanju problema podnebnih sprememb, 
saj vsebuje več določb, ki predstavljajo podlago za zakonsko ureditev blaţenja podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje. Vlada je leta 2009 sprejela tudi Operativni program 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, leta 2014 pa je sprejela Operativni 
program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, v katerem so predvideni 
ukrepi za blaţitev podnebnih sprememb. Na področju podnebnih sprememb v Sloveniji 
predlog Zakona o podnebnih spremembah predstavlja pravni okvir za dolgoročno 
soočanje s podnebnimi spremembami, prispeval pa naj bi tudi k splošnemu cilju zaustaviti 
globalno segrevanje glede na predindustrijsko dobo v Sloveniji.  
4.1 UNFCCC V SLOVENIJI 
Z razvojem industrializacije so se tudi v Sloveniji močno povečale emisije toplogrednih 
plinov. Kot je ţe bilo omenjeno, je bila leta 1992 je v Rio de Janeiru sprejeta Okvirna 
konvencija Zdruţenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki jo je Slovenija 
ratificirala leta 1995 in tako postala pogodbenica te Konvencije. V slovenski pravni red je 
bila prenesena z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (Ur. 
l. RS-MP, št. 13/95), ki ga je na svoji seji dne 29. septembra sprejel Drţavni zbor 
Republike Slovenije.  
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S podpisom te konvencije se je tudi Slovenija začela prizadevati za zmanjševanje izpustov 
toplogrednih plinov. Ena izmed sprejetih obveznosti je redno poročanje o stanju izpustov, 
ukrepih za njihovo zmanjšanje ter ukrepih za zmanjšanje posledic sprememb. Prvo 
poročilo je Slovenija oddala Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Zdruţenih narodov 
leta 2002, drugo in tretje skupaj 2006, peto pa leta 2010. Medvladni odbor za podnebne 
spremembe (IPCC) je za podpisnice Okvirne Konvencije Zdruţenih narodov o spremembi 
podnebja izdal metodologije, na podlagi katerih na Agenciji RS za okolje (ARSO) letno 
pripravljajo evidence emisij toplogrednih plinov (ARSO, 2012).  
4.2 SLOVENIJA IN KJOTSKI PROTOKOL  
Poleg Okvirne konvencije Zdruţenih narodov o spremembi podnebja se je Slovenija 
zavezala tudi k doseganju ciljev Kjotskega protokola. S sprejemom Zakona o ratifikaciji 
Kjotskega protokola k Okvirni Konvenciji Zdruţenih narodov o spremembi podnebja je 
omejevanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji pridobilo konkretne 
cilje. Slovenija je Kjotski protokol podpisala leta 1998 in ga ratificirala julija 2002, s 
katerim je prevzela obveznost, da mora, enako kot Evropska unija, zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov za 8 % v prvem ciljnem petletnem obdobju (2008-2012) glede na 
izhodiščne emisije leta 1986, ko so bile emisije največje. Slovenija spada v skupino 
Aneksa I, pa tudi v skupino drţav v tranziciji, zaradi česar njeno izhodiščno leto ni 1990 
kot pri večini drugih evropskih drţav, temveč leto 1986 (Vlada RS, 2005). V poglavju 5.1.2 
bom opisala uspešnost Slovenije pri doseganju Kjotskega cilja.  
Z ratifikacijo Kjotskega protokola je Slovenija sprejela tudi povezovanje in sodelovanje z 
organi UNFCCC. Kako dosegati načrte Kjotskega protokola je zapisano v Operativnem 
programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP), ki ga je Vlada 
sprejela julija 2003. Leta 2006 je bil sprejet nov program (OP TGP-1), ki določa vrsto 
ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z uporabo različnih instrumentov do 
leta 2012.  
4.3 USTAVA RS 
Ustava RS vsebuje več določb, ki so podlaga za zakonsko ureditev blaţenja podnebnih 
sprememb. 
V prvem odstavku 67. člena Ustava določa, da zakon določa način pridobivanja in uţivanja 
lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. V 70. 
členu Ustava govori o pridobitvah pravice do uporabe javnega dobrega in pogojih 
izkoriščanja naravnega bogastva, ki jih določa zakon. V prvem odstavku 72. člena Ustava 
določa, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega ţivljenjskega okolja. V 
drugem odstavku 72. člena Ustava določa, da drţava skrbi za zdravo ţivljenjsko okolje ter 
da v ta namen določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. 
V 73. členu Ustava določa, da je vsakdo dolţan varovati naravne znamenitosti ter kulturne 
spomenike, drţava in lokalne skupnosti pa skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne 
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dediščine. V 124. členu Ustava govori, da drţava zagotavlja svojim drţavljanom varnost 
(67., 70., 72.,73. in 124. člen URS). 
4.4 UREJANJE POSAMEZNIH VPRAŠANJ PODNEBNIH SPREMEMB V RS 
NA PODLAGI ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH  
V predlogu Zakona o podnebnih spremembah je določeno, da zakon zahteva nujno 
pospešitev aktivnosti na področju podnebnih sprememb v Sloveniji. Ta predlog zakona je 
pomemben tudi z vidika podnebnih sprememb v okviru Evropske Unije in mednarodne 
skupnosti. Proces priprave in sprejemanja zakona je bil z menjavo Vlade v letu 2011 
potisnjen v mirovanje, da bi najprej pripravili dolgoročno podnebno strategijo (Vlada RS, 
2010).  
V predlaganem zakonu o podnebnih spremembah je opredeljen okvir za soočanje s 
podnebnimi spremembami, hkrati pa pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju 
gospodarstva in blaginje v Sloveniji. 
4.4.1 CILJI IN NAČELA PREDLAGANEGA ZAKONA O PODNEBNIH 
SPREMEMBAH 
Drţavni Zbor je z Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne 
politike do podnebnih sprememb pred konferenco v Kopenhagnu določil izhodišča za 
udeleţbo Slovenije v mednarodnih podnebnih pogajanjih. IPCC (Mednarodna znanstvena 
skupina za podnebne spremembe) je sprejel stališče, da bi morale razvite drţave zniţati 
izpuste za 40 % do leta 2020 in za 80-95 % do leta 2050, ter omenil zniţanje emisij na 
okoli 2 toni na prebivalca do sredine stoletja. Tako je bil decembra v Kopenhagnu potrjen 
globalni cilj zaustavitve segrevanja ozračja pri 2 stopinji Celzija, to pa za razvite drţave 
pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 80-95 % do leta 2050 glede na 
izhodiščno leto. Glede na takratni nivo izpustov je to za Slovenijo pomenilo prehod v 
nizkoogljično druţbo in zniţanje emisij za 80 %. 
Grafikon 3 prikazuje gibanje emisij toplogrednih plinov od izhodiščnega leta 1986 do leta 
2050, ki naj bi za Slovenijo pomenil zniţanje izpustov za 80 %. Polna črta prikazuje 
emisije toplogrednih plinov od izhodiščnega leta 1986 do 2008 in projekcije od 2009 do 
2012. 
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Grafikon 3: Prikaz gibanja dosedanjih in ciljnih bodočih skupnih emisij TPG v Sloveniji 
v kt ekvivalenta CO2 
Vir: Predlog Zakona o podnebnih spremembah (2010) 
4.4.2 ZAKON O VARSTVU OKOLJA  
Zakon o varstvu okolja ureja trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov in v 
okviru EU ETS zagotavlja pravno podlago za dostop do okoljskih podatkov ter pravno 
podlago za proţne mehanizme, ki so bili uvedeni s Kjotskim protokolom, Ministrstvu za 
okolje in prostor pa nalaga pripravo poročil o stanju okolja vsake štiri leta ter zagotavlja 
sodelovanje javnosti. Za nadzor nad ZVO skrbi Inšpektorat RS za okolje in prostor 
(IRSOP). 
4.4.3 TRGOVANJE Z EMISIJAMI TPG V SLOVENIJI 
Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ima pomembno mesto za doseganje kjotskega 
cilja, ko se je Slovenija zavezala, da v obdobju od leta 2008 do 2012 izpuste toplogrednih 
plinov zmanjša za 8 % glede na izhodiščno leto 1986. Tudi v Sloveniji je trgovanje 
urejeno v okviru evropske sheme trgovanja z emisijami (EU ETS), ki temelji na Direktivi 
2003/87/ES. Direktiva 2003/87/ES je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o 
varstvu okolja (ZVO-1, Ur. list RS, št. 41/2004), ki je bil sprejet aprila 2004 (Pichler, D., 
Pucelj, Vidovič, T., Pličanič, S., Pirnat, R., Kelšin, S., 2010, str. 135). 
Slovenija je za sodelovanje v evropski shemi trgovanja z emisijami pripravila dva drţavna 
razdelitvena načrta. Drţavni razdelitveni načrti drţav članic EU morajo biti pripravljeni na 
osnovi objektivnih in transparentnih kriterijev, ki so opredeljeni v pravnem okviru, ki 
ustanavlja sistem trgovanja z emisijami. V Sloveniji obstajata dva razdelitvena načrta, in 
sicer za obdobje 2005–2007 ter za obdobje 2008–2012.  
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Doseganje ciljev z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov se uresničujejo s pravili o 
izvajanju Kjotskega protokola. Kot dodatek za uresničevanje teh ciljev je protokol uvedel 
tri trţne mehanizme: Mednarodno trgovanje z emisijami, Mehanizem čistega razvoja in 
Skupni projekti. Njihova vloga je spodbujanje trajnostnega razvoja s pomočjo prenosa 
tehnologije in naloţb ter pomoč drţavam z obveznostmi iz protokola pri doseganju svojih 
ciljev z zmanjševanjem emisij ali odstranjevanjem ogljika iz ozračja v drugih drţavah na 
stroškovno učinkovit način. Ti mehanizmi imajo pravno podlago v Zakonu o varstvu 
okolja. 
Za zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega evidentiranja stanja in spremljanja o 
izpustih toplogrednih plinov je Slovenija vzpostavila in vodi nacionalni register emisij TGP, 
katerega skrbnik je Agencija RS za okolje (Focus, 2015).  
4.4.4 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŢEVANJE ZRAKA Z EMISIJO CO2 
Okoljska dajatev za onesnaţevanje zraka z emisijo CO2 določa obveznost plačevanja 
okoljske dajatve z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva ali zaradi onesnaţevanje zraka z 
emisijo CO2 pri seţiganju gorljivih organskih snovi (Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaţevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, 2. člen). Dajatev temelji na Zakonu o 
varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 41/2004), obračunava pa se na enoto bremenitve okolja z 
emisijo CO2 v določenem znesku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta uredba določa tudi pogoje, ko je moţno 
zmanjšanje, vračilo ali celo oprostitev plačila okoljske dajatve. Plačnik okoljske dajatve je 
pravna ali fizična oseba, ki rabi gorivo za zgorevanje (MF, 2015).  
Menim, da bo Vlada na področju Slovenije s svojimi ukrepi ţe veliko prispevala s 
pravočasnim ukrepanjem in s spoštovanjem obljub. S tem se bomo izognili nevarnostim, 
ki jih prinašajo podnebne spremembe. Ţal pa si ne znamo predstavljati, kaj to pomeni za 
gospodarstvo in posameznika ter kako bo to vplivalo na naš način ţivljenja. 
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5 USPEŠNOST SLOVENIJE PRI IMPLEMENTACIJI 
PODNEBNIH POLITIK EU  
Kot je ţe bilo omenjeno ima Evropska Unija na področju preprečevanja podnebnih 
sprememb v Sloveniji zelo pomembno vlogo, saj je s svojimi dejanji, ukrepi in vdanostjo 
Sloveniji zadala cilj zmanjšati izpuste toplogrednih plinov ter hkrati prispevati k preprečitvi 
dviga globalne temperature za dve stopinji, ki bi povzročil podnebno katastrofo. 
Slovenija je kot članica Evropske Unije dolţna spoštovati njen pravni red. V nadaljevanju 
bom predstavila uspešnost Slovenije pri izvajanju in upoštevanju nekaterih pomembnejših 
strategij in programih blaţenja podnebnih sprememb. 
5.1 DIREKTIVA 2003/87/ES ZA VZPOSTAVITEV TRGOVANJA Z 
EMISIJAMI TGP 
Z direktivo 2003/87/ES je Evropska Unija naredila velik korak k blaţenju podnebnih 
sprememb. S to direktivo je bil vzpostavljen sistem trgovanja s pravicami do emisij TGP v 
Evropski Uniji, katerega namen je bil zmanjšati emisije toplogrednih plinov na ekonomsko 
in stroškovno učinkovit način. Nekatere svetovne organizacije, ki se ukvarjajo z 
okoljevarstvenimi problemi, izpostavljajo sistem trgovanja z emisijami kot delno rešitev 
globalnega segrevanja. Shema trgovanja s pravicami do emisije je pričela delovati v 
obdobju 2005–2007, vendar pa brez učinkov. Republika Slovenija je zahteve te direktive 
pravočasno prenesla v Zakon o varstvu okolja (ZVO–1) in Uredbo o toplogrednih plinih, 
dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov. Prav tako je bila Slovenija 
pravočasna pri tej direktivi, ko je določala pripravo vladnih predlogov za razdelitev 
emisijskih kuponov med subjekti (Evropski parlament in svet, 2015).  
5.2 USPEŠNOST SLOVENIJE PRI DOSEGANJU KJOTSKEGA CILJA 
Za izpolnitev obveznosti po Kjotskem protokolu je Vlada RS decembra 2006 sprejela 
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP). Na 
podlagi ocene izvajanja programa je Vlada julija 2009 sprejela revidiran Operativni 
program zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1), ki je namenjen 
izvrševanju obveznosti iz Kjotskega protokola. V OP TGP-1 je sicer obravnavan nabor 
ukrepov do leta 2012, bodo pa ti ukrepi imeli učinke na zmanjšanje emisij tudi v obdobju 
2013-2020. Glavni poudarki v tem dokumentu so (OP TGP -1): 
 Kljub uspešno izpolnjenemu cilju v prvem kjotskem ciljnem obdobju 2008-2012 je 
vpogled v izvajanje OP TGP-1 različno, od zadovoljivega in delno zadovoljivega do 
nezadovoljivega. Nezadovoljivih ukrepov je bilo kar 10, vsi pa so se nanašali na sektor 
promet. 
 Skupni javnofinančni stroški so za izvajanje OP TGP-1 v obdobju 2008-2012  presegli 
za 90 mio EUR več kot je bilo predvideno.  
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 Izpusti so se leta 2008 v ostalih sektorjih (razen v gospodinjstvu) zmanjšali, največ pri 
odpadkih (za 10,6 %) in industrijskih procesih (za 9,5 %). Spodnji grafikon (Grafikon 
4) prikazuje letne izpuste toplogrednih plinov po sektorjih v obdobju 1986-2011. 
Grafikon 4: Letni izpusti toplogrednih plinov po sektorjih v obdobju 1986-2011 
Vir: Nacionalne evidence toplogrednih plinov, Agencija RS za okolje (2013) 
 Zaradi zmanjšanja emisij za rabo sektorjev gospodinjstva in javnega sektorja, ki je 
izničilo rast emisij v prometu, je bila v letu 2007 Slovenija še na dobri poti, da sledi 
izpolnitvi Kjotske obveznosti, vendar pa stalno naraščanje emisij iz prometa ter visok 
deleţ emisij Sloveniji oteţujeta doseganje Kjotskega cilja. 
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Grafikon 5: Izpusti toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto Kjotskega protokola, 
povprečje 2008-2011 in cilji 
 
Vir: UNFCCC (2013) 
Zgornji grafikon (Grafikon 5) prikazuje emisije toplogrednih plinov glede na izhodiščno 
leto Kjotskega protokola, povprečje 2008-2011 in cilje. Stolpci v – predstavljajo drţave, ki 
so emisije TGP zmanjšale, stolpci v + pa predstavljajo drţave, ki so emisije TGP povečale.  
Sprememba 2008-2009 glede na izhodiščno leto prikazuje, ali je Kjotski cilj posamezne 
drţave doseţen ali celo preseţen. Črtica kaţe Kjotski cilj posamezne drţave glede na 
izhodiščno leto. Slovenija je z ratifikacijo Kjotskega protokola v obdobju 2008-2012 
prevzela obveznost zmanjšati izpuste za 8 % glede na izhodiščne izpuste leta 1986, 
vendar je emisije TGP v povprečju zmanjšala precej manj, in sicer za 2,2 %. Nekaterim 
drţavam (npr. Grčiji) je bilo zaradi nizkega deleţa emisij TGP v izhodiščnem letu dovoljeno 
izpuste TGP še povečati, vendar pa so nekatere drţave dovoljene emisije še presegle (npr. 
Španija). Izpuste so glede na izhodiščno leto (z izjemo Slovenije) najbolj zniţale nove 
članice, na kar je vplivalo tudi obseţnejše gospodarsko prestrukturiranje v začetku 90. let 
(UMAR, 2014). 
 V letu 2008 ocene, ki so navedene v OP TGP-1 kaţejo, da je Slovenija glede na Kjotski 
protokol dovoljeno količino emisij toplogrednih plinov presegla. Iz programa je 
razvidno, da se trend naraščanja emisij toplogrednih plinov nadaljuje zaradi 
neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije ter naraščanja 
emisij toplogrednih plinov iz prometa.  
Sektorji, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami TGP (promet, industrija, ki ni energetsko 
intenzivna ter raba lesa za ogrevanje v gospodinjstvih), so v letu 2009 prispevali okrog  
60 % emisij TGP, zaradi česar bi jim morali nameniti posebno pozornost.  
Iz spodnjega grafikona (Grafikon 6) je razvidno, da je bilo največ emisij toplogrednih 
plinov glede na vire v letu 2012 ustvarjenih na področju energetike, sledi ji kmetijstvo, 
industrijski procesi in odpadki. 
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Grafikon 6: Izpusti toplogrednih plinov po virih v Sloveniji v letu 2012 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije za okolje (2012) 
V Sloveniji so bile emisije toplogrednih plinov najvišje v letu 2008, vendar so se pod 
vplivom gospodarske krize leta 2009 močno zmanjšale. Slovenija se je tako nekoliko 
pribliţala ciljem Kjotskega protokola, medtem ko so ostale članice EU dosegle zmanjšanje 
emisij ţe pred gospodarsko krizo. V povprečju so bile emisije toplogrednih plinov v 
obdobju 2008 do 2009 v Sloveniji za 0,5 % višje od izhodiščnega leta, v primerjavi z 
razvitejšimi članicami (EU-15) pa za 9 % niţje. V letu 2010 so se emisije toplogrednih 
plinov gibale pribliţno na enaki ravni kot predhodno leto 2009. 
V obdobju 1986-2010 so se predvsem povečale emisije iz sektorja promet (za 163 %), 
leta 1986 je znašal 10 %, leta 2010 pa ţe 27 % (Grafikon 7). 
Grafikon 7: Gibanje emisij TGP sektorja prometa v obdobju 1986-2008, bazne emisije 
ter cilj OP TGP ter OP TGP-1 za obdobje 2008-2012 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (2010) 
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Emisije iz prometa so se povečale predvsem zaradi gospodarske krize. Opaziti je mogoče 
porast izpustov v tranzitu preko Slovenije, ki se je izrazito povečal po vstopu Slovenije v 
EU. 
Večina drţav EU je skladno z merili Kjotskega sporazuma glede zmanjševanja okolja z 
emisijami in ob upoštevanju usmeritve Evropske Unije na področju obdavčitve osebnih 
vozil v sisteme obdavčitve motornih vozil ţe vpeljala merilo izpusta CO2. Dajatve za 
osebna vozila so določene progresivno glede na izpust CO2 posameznega vozila, ločeno za 
bencinske in dizelske motorje. Dajatve za dizelske motorje so nekoliko višje, saj se zaradi 
niţje porabe goriva upoštevata niţji izpust ter skupni izpust škodljivih plinov. 
Lestvica za motorna vozila je v Sloveniji opredeljena z davčno stopnjo glede na izpust 
CO2, ločeno za dizelska goriva in utekočinjen naftni plin na eni strani ter bencinsko gorivo 
na drugi. Če ima motorno vozilo hibridni ali drug pogon, se za plačilo davka upošteva 
davčne stopnje za bencinski pogon.  
Davčna stopnja v Avstriji je izpeljana iz povprečne porabe goriva in je navzgor omejena 
na 16 % cene vozila, tej davčni stopnji pa se prišteje še določen odstotek davka glede 
emisij. Davčni stopnji pri bencinskem in dizelskem motorju se razlikujeta.  
Na Nizozemskem pa je davčna stopnja odvisna od vrste pogona in je navzgor omejena na 
40 % cene vozila. Dobljeni znesek se zmanjša za 1288 evrov za bencinske motorje, za 
dizelske motorje pa poveča za 366 evrov. Vozila, ki so oproščena plačila davka so 
policijska, vojaška in gasilska ter posebna vozila za prevoz bolnikov.  
Spodnji grafikon (Grafikon 8) prikazuje povečanje emisij toplogrednih plinov iz prometa v 
Sloveniji od izhodiščnega leta Kjotskega protokola (1986) do 2006. 
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Grafikon 8: Emisije toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji od izhodiščnega leta 
Kjotskega protokola (1986) do 2006 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (2008) 
Julija 2009 je slovenska Vlada sprejela Operativni program zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1). Program je bil namenjen izvrševanju 
obveznosti Slovenije iz Kjotskega protokola. Ocene, navedene v OP TGP-1, kaţejo, da je 
Slovenija glede na Kjotski protokol dovoljeno količino emisij toplogrednih plinov v letu 
2008 presegla za pribliţno 1,0 mio ton CO2. Ugotovitve prav tako kaţejo, da se večletni 
trend naraščanja emisij toplogrednih plinov nadaljuje, predvsem zaradi naraščanja emisij 
toplogrednih plinov, ki jih ustvari promet, zaradi neizvajanja načrtovanih aktivnosti 
spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter prepočasne 
tehnološke prenove termoelektrarn.  
V letu 2011 so se izpusti toplogrednih plinov glede na leto 2010 v EU-27 zniţali za 3,3 %, 
v EU-15 za 4,2 %, v Sloveniji pa samo za 0,1 %, saj je bila prisotna manjša poraba goriv 
v proizvodnji elektrike zaradi modernizacije naprav in milejše zime. K visokemu deleţu 
emisij v Sloveniji je največ prispeval promet, emisije so se v primerjavi z letom 2010 
povečale kar za 8,2 %. 
V letu 2011 je bil opazen porast emisij iz prometa, in sicer za 8,4 % glede na preteklo 
leto. V sektorju raba goriv v industriji in gradbeništvu ţe vrsto let opazimo zm1anjšanje 
emisij, za ostale sektorje pa ne beleţimo velikih sprememb (Vlada RS, 2009).  
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5.3 KRŠENJE EVROPSKE ZAKONODAJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH V 
SLOVENIJI 
Na področju sprejemanja in upoštevanja zakonodaje za blaţitev podnebnih sprememb je 
bila Slovenija do sedaj ţe dvakrat obsojena zaradi neupoštevanja oziroma kršenja 
evropske zakonodaje.  
Slovenija je bila pred Sodiščem EU prvič obsojena pravnega reda Evropske Unije marca 
2009, saj v predpisanem roku v svojo zakonodajo ni prenesla evropske direktive o okoljski 
odgovornosti v povezavi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. S tem je torej kršila 
pravni red EU. Evropska komisija v toţbi proti Sloveniji ni zahtevala nobenih sankcij, kar 
pa ni pomenilo, da Sloveniji direktive ne bo potrebno prenesti v svojo zakonodajo, zato ji 
je Evropska komisija ponovno določila rok, v katerem bo morala svojo zakonodajo 
uskladiti z evropsko.  
Direktiva o okoljski odgovornosti v povezavi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
vzpostavlja pravni okvir za okoljsko odgovornost po načelu onesnaţevalec plača, ki 
določa, da so povzročitelji škode odgovorni za izvedbo potrebnih sanacijskih in 
preventivnih ukrepov ter plačila stroškov, ki pri tem nastanejo. Gre za okoljsko škodo, 
povzročeno tlom, zaščitenim vrstam, vodam in naravnim habitatom. Splošno načelo je, da 
se s sanacijo vzpostavi takšno okolje, kakršno je bilo pred nastankom škode. Njen cilj je 
povečati ozaveščenost in oblikovati spodbude za nadaljnje naloţbe v preventivne ukrepe 
in boljše okoljske prakse. Direktiva je eden od najpomembnejših aktov okoljske 
zakonodaje EU v zadnjih letih. Evropska komisija se je zaradi neupoštevanja teh pravil 
odločila vloţiti toţbo poleg Slovenije še Belgiji, Avstriji, Finski, Grčiji, Irski, Franciji, Veliki 
Britaniji in Luksemburgu.  
Ker Slovenija v predpisanem roku ni sprejela potrebnih ukrepov glede izdaje dovoljenj za 
industrijske obrate v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaţevanja, je sodišče EU oktobra 2010 Slovenijo še drugič obsodilo kršenja okoljske 
zakonodaje EU. Gre za ugotovitveno sodbo, s katero je sodišče potrdilo toţbo Evropske 
komisije, vendar sodba ne pomeni finančnih kazni za Slovenijo. V primeru, da Slovenija 
kršitev v določenem roku ne odpravi, lahko Evropska komisija v prihodnosti vloţi toţbo 
proti Sloveniji, kjer bodo sankcije plačilo denarne kazni. 
Mislim, da je skrajni čas, da Slovenija začne spoštovati določila podnebnih politik EU; to 
pomeni, da sodeluje pri pripravah za blaţenje podnebnih sprememb ter tudi pri 
prilagajanju na vplive podnebnih sprememb, sodeluje pri znanstvenih, tehnoloških in 
drugih raziskavah, ki se nanašajo na podnebni sistem in so namenjene izboljšanju 
razumevanja vzrokov za spremembe podnebja. Pomembna naloge Slovenije pri podnebni 
politiki je tudi usposabljanje in ozaveščanje javnosti o spremembi podnebja. 
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6 PODNEBNA POLITIKA DO KONCA 21. STOLETJA 
Človeštvo bo primorano ublaţiti podnebne spremembe, saj bo v nasprotnem primeru po 
znanstvenih napovedih konec 21. stoletja prišlo do pomembnih učinkov, ki bodo prizadeli 
ljudi in okolje. V zadnjih letih so v okviru Evropske Unije potekale resne razprave o 
doseganju bolj ambicioznega cilja - zmanjšanje emisij za 30 % do leta 2020, kot 
dolgoročni cilj pa je parlament EU predlagal cilj zmanjšanja emisij za 80 % do leta 2050 
(Kajfeţ-Bogataj, 2012, str. 85, 86). 
6.1 KLJUČNI CILJI EU DO LETA 2030  
Stebri novega okvira podnebne in energetske politike EU do leta 2030, ki ga je januarja 
2014 predstavila Evropska komisija so: 
 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 40 % glede na raven iz leta 1990, 
 najmanj 27 % deleţ energije iz obnovljivih virov na ravni celotne EU, 
 najmanj 27 % povečanje energetske učinkovitosti. 
Okvir politik do leta 2030 temelji na podrobni analizi cen in stroškov energije, ki bo 
zagotovil usklajen pristop med drţavami članicami ter posledično razvoj novih tehnologij. 
Sporočilu, ki določa okvir za leto 2030, je priloţen zakonodajni predlog za stabilnost trga 
za sistem EU ETS, ki naj bi izboljšal trdnost sistema. Cilj novega okvira pa je zanesljivejša 
oskrba EU z energijo, vzpostaviti konkurenčen energetski sistem ter spodbujati nadaljnji 
napredek pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. 
Temelj okviru politik do leta 2030 je veljaven podnebno-energetski sveţenj ciljev za leto 
2020 ter načrti Komisije na področju energetike in konkurenčnega nizkoogljičnega 
gospodarstva do leta 2050 (MZIP, 2014). 
6.2 DOLGOROČNI CILJI EU 
Evropska komisija je marca 2011 sprejela načrt za preoblikovanje Evropske Unije v 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 ter objavila Kaţipot za prehod v nizkoogljično 
gospodarstvo do leta 2050. V kaţipotu so opredeljena prizadevanja za skupine razvitih 
drţav, katera naj bi do leta 2050 znatno zmanjšala svoje emisije- za 80-95 % v primerjavi 
z ravnijo leta 1990, hkrati pa zniţati globalne emisije toplogrednih plinov na prebivalca za 
okoli 2 toni ekvivalenta CO2 ter opisane smernice za sektorske politike, dolgoročne 
naloţbe in nacionalne strategije. Evropska komisija je prevzela pobudo tudi zato, ker bo 
njena vloga na področju prehoda v nizkoogljično gospodarstvo imela številne koristi tudi 
za Evropsko Unijo (European Climate Fundation, 2015). 
Spodnja slika (Grafikon 9) nam prikazuje zavezo Evropske Unije za zniţanje izpustov za  
80 % glede na leto 1990 do leta 2050. 
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Grafikon 9: Predvidena pot zmanjšanja emisij za 80 % do leta 2050 po Načrtu za 
prehod na konkurenčno gospodarstvo do leta 2050 
 
Vir: Sluţba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (2011) 
6.3 SLOVENIJA IN IZVAJANJE UKREPOV PODNEBNE POLITIKE DO LETA 
2020 IN 2050 
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP-TGP-2020) 
je izvedbeni načrt ukrepov iz podnebno energetskega paketa za dosego pravno 
obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij do leta 2020 s pogledom do leta 2030. 
Zagotavlja okvir za izvajanje dejavnosti ter gradi na sprejetih instrumentih, programih in 
ukrepih v drţavi v skladu z odločbo 406/2009/ES o prizadevanju drţav članic Evropske 
Unije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Program se osredotoča na sektorje, ki v 
Sloveniji predstavljajo največje deleţe v emisijah TGP izven evropske sheme trgovanja z 
emisijami. To so: energetska sanacija stavb, emisije iz prometa, kmetijstva in emisije 
toplogrednih plinov ter pri ravnanju z odpadki. OP TGP-2020 je sprejela Vlada RS na redni 
seji 17. 12. 2014.  
K uresničevanju mednarodne vizije preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in 
omejiti globalno temperaturo pri 2 stopinji Celzija bo Slovenija prispevala z inovativnimi in 
učinkovitimi ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, spodbujala rast in 
zaposlenost ter izboljševala konkurenčnost. Cilj OP TGP-2020 je, da se emisije 
toplogrednih plinov do leta 2020 ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 2005. 
Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki izhaja iz odločbe 406/2009/ES se 
nanaša na: 
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 emisije iz rabe goriv v prometu, 
 emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvene dejavnosti, 
 ubeţne emisije iz energetike, 
 procesne emisije iz industrijskih postopkov, 
 emisije iz kmetijstva, 
 emisije iz ravnanja z odpadki. 
Na podlagi odločbe 406/2009/ES je med emisijami iz sektorjev imel v letu 2011 v Sloveniji 
največji deleţ emisij toplogrednih plinov sektor promet (49 %), sledi sektor raba goriv v 
gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih (17 %), ter kmetijstvo (16,5 %). Emisije se od 
leta 2005 do 2011gibajo zelo različno: povečale so se emisije iz prometa (28,7 %), emisije 
iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih ter v kmetijstvu pa so se emisije 
zmanjšale (24,4 % in 5,1 %). 
3. člen Odločbe 406/2009/ES določa, da morajo drţave članice EU zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 2005 oziroma ne smejo povečati emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 za več kot je določeno za vsako drţavo članico EU. Cilji 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za drţave članice so bili določeni na podlagi 
upoštevanja meril ustrezne porazdelitve ter izhodišč posamezne drţave članice. 
V OPTGP 2020 so pomembne tudi dolgoročne ambicije podnebne politike do 2030 in do 
leta 2050, saj so ukrepi zasnovani tako, da bi zagotovili čim niţje finančne stroške 
podnebne politike tudi v daljšem časovnem obdobju do leta 2030 oziroma 2050. Sektorski 
cilji za zmanjševanje emisij so: 
 Sektor promet: zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bi povečale za več kot 18 % do 
leta 2030 glede na leto 2005 s ciljem zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 % 
 Sektor široka raba: zmanjšanje emisij za 66 % do leta 2030 glede na leto 2005 s 
ciljem brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050 
 Sektor kmetijstvo: povečanje emisij toplogrednih plinov do največ +6 % do leta 2030 
glede na leto 2005 
 Sektor ravnanje z odpadki: zmanjšanje emisij za 57 % do leta 2030 glede na leto 
2005, s ciljem zmanjšanja emisij za 90 % do leta 2050  
Predlagani ukrepi in cilji ter morebitne rešitve glede podnebne politike v prihodnosti 
Slovenije so navedeni v predlogu Zakona o podnebnih spremembah, katerega osnutek je 
Sluţba Vlade Republike Slovenije objavila junija 2010. V njem so predlagani splošni cilji 
drţave v zvezi z blaţenjem podnebnih sprememb, ki se nanašajo na zaustavitev 
globalnega segrevanja pri dvigu povprečne globalne temperature na 2 stopinji Celzija 
glede na predindustrijsko dobo ter na zniţanje izpustov toplogrednih plinov na manj kot 4 
milijone ton ekvivalenta CO2 do leta 2050. 
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6.3.1 UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE, UČINKOVITA RABA 
ENERGIJE IN ZELENA ENERGIJA  
V okviru Zelene energije si Slovenija prizadeva k uporabi naravnih postopkov, kjer se ti 
lahko izvajajo brez pretiranega onesnaţevanja okolja. Z uporabo obnovljivih virov energije 
pridobivamo zeleno (električno) energijo in sicer s pomočjo geotermalne energije, 
energije vetra, vode, sonca, biomase in energije valovanja. Po podatkih Ameriške uprave 
za energetske informacije (EIA) je z zeleno energijo Slovenija pokrila tretjino svojih potreb 
in jo tako uvrščamo v zlato povprečje drţav EU pri proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov energije (Focus, 2005). 
Na področju  učinkovite rabe energije in spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije 
pa se Slovenija zaveda velike pomembnosti doseganja strateških ciljev EU. 
Povečevanje učinkovitosti rabe končne energije v vseh sektorjih predstavlja pomemben 
potencial za zmanjšanje emisij TGP, hkrati pa ponuja priloţnost za gospodarski razvoj.  
Področje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je urejeno v Energetskem 
zakonu (Uradni list RS, št. 27/07). Zakon vzpostavlja okvir za učinkovito rabo energije v 
stavbah in energetske izkaznice ter okvir za spodbujanje rabe obnovljivih virov za 
proizvodnjo električne energije skozi zagotovljeno odkupno ceno in prednostno uvrščanje 
električne energije v porabo. 
Pomemben dokument na področju učinkovite rabe energije in spodbujanja uporabe 
obnovljivih virov energije je tudi Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za 
obdobje 2008 – 2016 (AN URE), ki ga je Slovenija sprejela v začetku leta 2008. S tem bo 
Slovenija s pomočjo ukrepov v obdobju 2008 – 2016 dosegla najmanj 9 % prihranka 
končne energije v devetih letih glede na izhodiščno rabo končne energije (MZIP, 2014). 
O spodbujanju uporabe energije in obnovljivih virov Direktiva 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 določa, da mora vsaka drţava članica sprejeti 
nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) za obdobje 2010–2020. Cilj 
AN OVE je oceniti in določiti potrebne kvantitativne vrednosti rabe energije iz OVE po 
posameznih sektorjih in predlagati ukrepe za omogočeno uporabo ţelene količine energije 
iz OVE v prihodnjih letih.  
V spodnjem grafikonu (Grafikon 10) je prikazan deleţ obnovljivih virov energije leta 2012 
v Sloveniji, ki je znašal 14,9 % skupne rabe energije, cilj pa je bil s tem za leto 2010 
preseţen (12 %). Na doseganje cilja je vplivala predvsem gospodarska kriza in izvajanje 
ukrepov učinkovite rabe energije (ARSO, 2014, str. 39). 
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Grafikon 10: Deleţ obnovljivih virov v skupni rabi energije za EU-28 2012 
 
Vir: Evropski statistični urad (2014) 
6.3.2 SUBVENCIJE PRI GRADNJI 
V Sloveniji so za rabo obnovljivih virov energije ter večjo energijsko učinkovitost pri 
gradnji na voljo nepovratne finančne spodbude (subvencije), ki jih ponujajo  Eko sklad, 
ministrstva, veliki zavezanci (npr. Petrol d.d. in Elektroenergija d.o.o.) ter občine. 
Subvencije pri gradnji so plačila, ki so namenjena zmanjšanju nivoja onesnaţenosti in 
prispevajo k zmanjšanju onesnaţenosti v prihodnosti. 
Javni skladi so specializirani za spodbujanje okoljskih naloţb, ki fizičnim in pravnim 
osebam ponujajo finančno spodbudo, namenjeno zasledovanju cilja večje energijske 
učinkovitosti in zmanjševanju emisij pri gradnji s pomočjo dodeljevanja nepovratnih 
sredstev (MZIP, 2013). 
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih določa moţne ukrepe, 
ki se lahko spodbujajo s subvencijami, najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih, ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje 
prihrankov energije, vrste energijskih storitev ter programe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti (Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, 1. člen). 
Sredstva, ki so namenjena za spodbujanje posameznih ukrepov morajo biti dodeljena 
skladno s predpisi za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 
energije (Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, 4. člen). 
Na področju ukrepov, ki se lahko spodbujajo s subvencijami je pripravljen tudi Akcijski 
načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 2020), v katerem je 
zastavljen nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 
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2020. Poleg obstoječih ukrepov za energetsko učinkovitost v javnem sektorju, 
gospodinjstvu, gospodarstvu in prometu, se akcijski načrt zavzema za energetsko obnovo 
stavb, kjer naj bi se raba energije v stavbah do leta 2020 zmanjšala za 10 %. Subvencije 
pri gradnji imajo pozitiven učinek na blaţenje podnebnih sprememb, saj pripomorejo k 
manjši porabi energije in posledično k zmanjševanju emisij CO2, zmanjševanju sive 
ekonomije, povečanju proračunskih prihodkov ter ohranjanju in odpiranju novih delovnih 
mest (MZIP, 2015). 
6.3.3 KRŠENJE MEJNIH VREDNOSTI 
Na področju nadzora in omejevanja emisij v zrak Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS 
39/2006) določa varstvo okolja pred neprimernim in prekomernim obremenjevanjem, 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe, spremljanje stanja in druga vprašanja povezana z 
varstvom okolja. V 82. členu (ZVO) navaja, da je treba za obratovanje naprave pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak in so 
zanjo predpisane mejne vrednosti emisij.  
Poleg Zakona o varstvu okolja obstajajo še številne druge uredbe, ki določajo obseg in 
vrsto dovoljenih izpustov ter mejne vrednosti izpustov, npr.: 
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, ki določa standarde kakovosti zunanjega zraka, 
zlasti ciljne in mejne vrednosti, da bi zmanjšali, oziroma da bi se izognili škodljivim 
učinkom na zdravje ljudi in okolje ter obveznost priprave načrtov za ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka - Uredba o emisijah snovi v zraku iz nepremičnih 
virov onesnaţevanja, kjer nepremični viri predstavljajo tovarne in industrijski obrati. Ta 
uredba določa ukrepe in postopke za preprečevanje in zmanjševanje onesnaţenosti zraka 
iz naprav ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ljudi pred škodljivimi učinki 
onesnaţevanja zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav. V tej uredbi so 
določeni tudi pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, njegova vsebina ter 
podrobnosti o pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja  
Mejne vrednosti emisij iz uredb so med seboj različne. Dnevna mejna vrednost emisij v 
zraku je v Sloveniji preseţena v kar sedmih slovenskih mestih, zato onesnaţenost z 
emisijami predstavlja resen problem, zlasti v območjih masovne onesnaţenosti. 
Zaradi neupoštevanja oziroma kršenja določil omenjenih uredb je Evropska Komisija proti 
Sloveniji sproţila toţbo zaradi neustreznih postopkov izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj 
velikim industrijskim obratom in ji do izpolnitve obveznosti naloţila finančno kazen. 
6.3.4 OKOLJSKI STANDARDI V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI 
DRŢAVAMI 
Okoljska politika temelji na prepričanju, da tesna povezanost med gospodarsko rastjo, 
druţbenim napredkom ter varstvom okolja pripomore k izboljšanju kakovosti ţivljenja. 
Takšno prepričanje Evropska Unija uresničuje s postavljanjem visokih okoljskih 
standardov in s spodbujanjem novih načinov dela v drţavah članicah. Okoljski standardi 
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EU spadajo med najstroţje na svetu. Odgovornost za uresničevanje teh standardov je 
prevzela tudi Slovenija, ki je po številu podeljenih standardov ISO 14001 ter okoljskih 
marjetic leta 2011 stala nad evropskih povprečjem EU-27. Poleg standarda ISO 14001 v 
skupino podeljenih okoljskih standardov uvrščamo še shemo EMAS (ARSO, 2014). 
ISO 14001 je mednarodni okoljski standard, ki je bil sprejet leta 1996. Predstavlja sistem 
ravnanja z okoljem, ki ga je mogoče uporabiti za posamezno lokacijo, organizacijo 
oziroma industrijske ter storitvene dejavnosti. Osnovni namen je varovanje ter 
preprečevanje onesnaţenja okolja. 
Shema EMAS je predpis Evropske Unije, sprejet leta 1993. Namenjen je ocenjevanju in 
izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem ter je nadgradnja standarda ISO 14001, ki mu 
dodajo stroţje zahteve s področja izpolnjevanja zahtev zakonodaje. V Sloveniji se je 
shema uveljavila z vstopom v Evropsko Unijo, v slovenski pravni red pa je bila vpeljana z 
Zakonom o varstvu okolja. Za razliko od standarda ISO 14001, se Slovenija na področju 
EMAS v skupini drţav EU-27 uvršča na sam rob (ARSO, 2014). 
Okoljski znak oziroma okoljska marjetica (Eco label flower) je instrument zagotavljanja 
varstva okolja, ki ga je Evropska Unija vpeljala v svoj pravni red ţe leta 1992. Njen namen 
je zagotavljati, da imajo izdelki in storitve v primerjavi z istovrstnimi izdelki manjše 
negativne vplive na okolje, potrošniku pa zagotavljajo boljše informacije o vplivu izdelka 
na okolje. V Sloveniji okoljsko marjetico pod pogoji, določenimi s predpisi EU, podeljuje 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2014). 
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Grafikon 11: Število organizacij s standardom ISO 14001 na milijon prebivalcev v 
Sloveniji in primerjava z nekaterimi drugimi drţavami EU 
 
Vir: Kazalci okolja v Sloveniji, Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem (2011) 
V zgornjem grafikonu (Grafikon 11) opazimo, da je Slovenija v letu 2011 sodila v sam vrh 
podeljenih spričeval ISO 14001 (202 registriranih organizacij na milijon prebivalcev), 
medtem ko povprečje v drţavah članicah EU-27 znaša 198 organizacij na milijon 
prebivalcev. Po standardu ISO imata najvišje povprečje podeljenih ISO 14001 spričeval 
Češka in Švedska, sledi pa jima Španija (ARSO, 2013). 
Kot sem ţe omenila, so v programih zmanjševanja toplogrednih plinov opredeljeni ukrepi 
in dejavnosti, ki bodo ob njihovem doslednem izvajanju omogočili doseči cilje posameznih 
drţav v zvezi z zmanjšanjem emisij TGP. Vendar pa menim, da bo to mogoče šele, ko se 
bodo Vlade pa tudi sleherni posameznik dejavno vključili v boj s podnebnimi 
spremembami. Cilji za prihodnost nam bodo tako začrtali pot, po kateri moramo kreniti 
prav vsi in se zavzemati za dobro bodočim generacijam. 
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7 ZAKLJUČEK 
Pojem podnebne spremembe danes pripisujemo človekovemu vplivu na podnebni sistem. 
So dejstvo sedanjosti in še večja groţnja prihodnosti. Podnebne spremembe predstavljajo 
izziv za znanost, politiko in gospodarstvo ter izziv za vsakega izmed nas. Na podnebne 
spremembe pa močno vplivata pravo in politika, saj je sprejetje pravnih aktov posledica 
političnih odločitev najvišjih oblastnih organov. Evropska Unija je za omejitev predvidenih 
katastrofalnih posledic podnebnih sprememb sprejela vrsto ukrepov z namenom zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov. Ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb in zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov so torej prednostnega pomena za EU. 
Drţave članice Evropske Unije so politiko podnebnih sprememb prenesle v svojo 
zakonodajo. Pomemben element dosedanjih pogajanj je spoznanje, da morajo ukrepati 
tako razvite drţave kot drţave v razvoju, ob upoštevanju moţnosti posameznih drţav. Po 
Kjotskem protokolu so imele obveznost zmanjšanja emisij samo razvite drţave, vendar je 
ţe dolgo znano, da ta pristop ne bo zadostoval, saj naj bi do leta 2020 emisije drţav v 
razvoju presegle emisije razvitih drţav.  
Slovenija je z vstopom v Evropsko Unijo prevzela politiko podnebnih sprememb in druge 
standarde Evropske Unije. Hipotezo, da je »Slovenija na področju blaţenja podnebnih 
sprememb uspešna pri implementaciji vseh okoljskih usmeritev Evropske Unije«, lahko 
zavrţem, saj zadanih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov nismo uresničili. 
Čeprav je gospodarska kriza leta 2009 nenačrtovano zmanjšala izpuste toplogrednih 
plinov. 
Tudi hipotezo »Slovenija je na področju blaţenja podnebnih sprememb samoiniciativna in 
predstavlja zgled drugim drţavam«, lahko zavrţem, saj je za resen napredek v boju proti 
podnebnim spremembam v Sloveniji premalo volje, da bi se resno lotili problema 
podnebnih sprememb. Stremi k manj zahtevnim ciljem, dogovori pa se v praksi največkrat 
izjalovijo. Dejstvo politike podnebnih sprememb v Slovenije je, da odlašanje z ukrepi za 
zmanjšanje toplogrednih plinov povečuje stroške kasnejšega ukrepanja. Med pomembnimi 
ukrepi tako lahko navedem sprejem Zakona o podnebnih spremembah, dodatno pa bi bilo 
potrebno uveljaviti bolj dosledno in skladno podnebno politiko, razviti strategijo za 
zmanjšanje emisij iz prometa ter opredeliti jasne cilje politik in smernice za njihovo 
doseganje. 
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